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PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SPARE PARTS TERINTEGRASI 
BERBASIS WEB 
 
Irene Deandra Indarto 




Seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang 
pesat, banyak pihak-pihak yang mengembangkan bisnis 
dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. 
Kebutuhan akan teknologi informasi semakin meningkat 
karena teknologi informasi dapat memudahkan dan 
memaksimalkan proses bisnis yang dijalankan suatu toko, 
instansi, ataupun perusahaan. Salah satu teknologi 
informasi yang dapat digunakan adalah website. Sistem 
informasi spare parts terintegrasi ini dibuat untuk 
mendukung proses bisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan, antara lain pencatatan pemesanan barang, 
pencatatan transaksi barang, pengelolaan barang, dan 
reporting. Selain itu, sistem informasi ini membantu 
dalam proses integrasi data perusahaan di semua cabang. 
Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini 
meliputi analisis, perancangan sistem, pengkodean, dan 
pengujian. 
Sistem informasi berbasis web ini dikembangkan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk 
database menggunakan mySQL. Pembuatan sistem informasi 
spare parts berbasis web ini menggunakan framework 
CodeIgniter. 
 Dengan adanya pembangunan sistem informasi spare 
parts terintegrasi berbasis web ini masalah-masalah 
mengenai keakuratan data dapat terminimalisasi, serta 
dapat mempercepat pembukuan data transaksi yang terjadi 
di perusahaan. Selain itu, proses bisnis pun dapat 
berjalan dengan lebih lancar dan maksimal dengan data 
yang lebih akurat dengan adanya sistem informasi 
berbasis web ini. 
Keywords: Sistem Informasi, Spare Parts, Integrasi, 
Web, Berbasis Web. 
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